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Distingamos 
De nuevo vuelven estos distinguidos del 
«Sinium» á decir.de las suyas en el «Si-
mún! > fecha 3 de los corrientes, y principal-
mente en su artículo de fondo. 
Decís lo que decís sin duda por el mal 
humor en que os halláis. Pues sabed que el 
Jefe de la minoría Don Francisco Crespí, 
siempre y en todos.casos ha obedecido las 
órdenes dadas por las autoridades, aun 
cuando y todo ha estado plenamente con-
vencido que las que se daban eran arbitra-
rias, como sucedió con ¡as que dictó el 
Alcalde procesado de esta villa Don Ga-
;briel Llull y Alonso en las Casas Consisto-
riales los días 26 de Abril y 3 de Mayo 
últimos y que debido á ello el citado Jefe 
de la minoría se vio obligado á interponer 
una denuncia contra el mismo, ante el señor 
Juez de Primera Instancia del partido, quien 
dictó auto de procesamiento, el cual fué 
• confirmado el 22 del pasado Agosto por la 
Sala de Audiencia de esta Provincia. En 
•cuanto al modo de obrar del Sr. Secretario 
del Ayuntamiento y á su rectitud en el de-
sempeño de su cargo bastante patentizado 
todo ello quedó en la entrevista que tuvie-
ron dicho Señor y el Alcalde accidental de 
esta villa Don Bartolomé Mestre ante su 
superior autoridad el Exmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la Provincia, hará cosa de dos 
• meses. 
Decís que pregonarnos muy alto el fa-
voritismo de altas esferas; que no respeta-
mos, ni acatamos ni obedecemos á los que 
debiéramos porque 110 queremos ni pode-
mos. Que no queremos por ser unos tercos, 
malvados y ruines y que no podemos por-
que el Credo de nuestro partido no ío per-
mite. A vosotros si que se os puede decir 
que no solo pregonáis el favoritismo de al-
tas esferas, sino que amparándoos con ello 
•os atribuís victorias que luego os resultan 
completísimas derrotas 
Respecto al acatamiento y obediencia 
ya sabéis que estamos mucho, mucho, mu-
chísimo más á buen terreno que no vosotros, 
como lo confirman el sin número de fallos 
que obran en nuestro poder y en los que 
tan sucumbidas quedan vuestras arbitrarie-
dades. 
Continuáis insultando, recriminando y 
protestando pero con términos tan groseros 
y asquerosos que basta leerlo para califi-
caros. 
Confiáis en la bondad de vuestro pro-
grama. ¡Bonito programa! Decís que si .pe-
dís apoyo va aparejado de justicia ¡Bonita 
justicia! Lo que si se confirma de cada día 
más lo que os decimos en la última DEFEN-
SA tomando tanto incremento entre vosotros 
el error, el desacato, la insensatez, la des-
vergüenza y la inmoralidad que á seguir así 
no tardaréis en veros víctimas del despre-
cio de toda persona sensata. 
Jan te poc de seny aquest escriptoretxo 
des * Sinium». Parla de desobediencia y de-
sacato, cuant valguelí sa prudencia des jefe 
de sa minoría que yo no sé que heuría sut-
ceit. Se demaná permis per escrit per surtí 
sa musique y dona unes cuantes serenates. 
Eís pellosos, cuatre malcriáis, desde Can 
Morro vomiten bilis pes cuatre costáis, mos 
provoquen y mos tiren unes expressions tan 
brutes que es peons y es satx anaren á diró 
á nes Batle. Un homo des nostros duia una 
figuereta que no tenía cap importancia n¡ 
significado. Es que es pellosos no poren 
sufrir que un ca rovegui un os. Si ponen, 
mos penjaríen á tots á un pí ó en ferien 
pasta de sobressada. Toque sa musique de-
vant can Real y es Batle maió y es segon 
discutexen. Es primé Tinent fa veure á nes 
Batle que cap des fogón eus bada boque, 
que no hi pot havé ya mes orde, que es 
permis es per escrit y mentres estaven dis-
cutait, sa musique parteix cap á can Tome-
vet. Allá hi compareix es Batle acompanyat 
des Sargent y altres guardies, y mana que 
se retiri sa musique. He donat permis per 
escrit din es Batle, es vé, pero are el retir. 
Y aquí es segon Batle respon, está be. Con-
venen en toca dins ses cases y axó sí, just 
un com en Francesch pogué evita lo que yo 
no creía. A éll, á sa seva serenidat y pru-
dencia se deu que anas axí com atiá. Lluny 
de fugí es fogoneus per po, com diu es 
íSinium» maliciosament, tots, tots en totes 
ses forses recriminaren sc alcaldada que s c 
acabava de fe. Ja va per dues vegades, 
deien, ya va per dues vegades que mos re-
tira es permis. De tot es, menos homo. ¡Y 
gracis á nen Francesch, gracis á nen Fran-
ceschi Pero es de sa peli en aquí fa moites 
basques en Guiemet, s1 amollen frenetica-
ment cuantre aquest retgidó. Ah, es que tel 
ladrón quiere que todos sean de su condi-
ción» y per axó, perqué es jefe de sa mino-
ría es un homo délicat, massa comportivol 
y prudent, per axó es ferestament calumniat 
dalt es «Sinium». ¡Cuanta desfachates! Que 
heu d 'ana á parla de desobediencia y desa-
cato, cuant voltros sou es primés en passa 
per demunt tota lley? N 0 vos recordau d c 
aquella desobediencia y desacato gravissima 
fets á nes Batle Serverà? Vos prohibí aques-
ta autoridat, segon indicis, vos prohibí ter-
minantement que anasseu en ses chimbom-
bes á Llorito per está aquest llogaret atacat 
des maligne contaje ó de sa malaltía conta-
giosa de Sa Rosa. Pero a pesar d ( una pro-
hibido clara, concreta y terminant des Batle, 
voltros amb un ovalot maió, amb una ma-
nifestado provocativa y espantosa gritería, 
trepitjant es principi âc autoridat mes sagràt, 
anareu á Llorito, entrareu dins aquell lloga-
ret, fereu un renou raro y moguereu un al-
borot mai vist. Arrastráis per voltros nins y 
nines d'aquí foreu á Llorito, se posaren en 
perill y voltros no escoltant per res ses or-
des de s ( Alcaldía, fereu lo que volguereu, 
dexant axí molt mal ferida sa dignidat d 'un 
Batle y groserament burlada sa seva autori-
dat. Aquí sí que reaiment he! va havé deso-
bediencia y desacat gravíssims. Pero en lo 
des dia 24 d f Agost, res de tot axó, molt al 
contrari; qui encarare no censura lo que fé 
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es Batle Accidental? Después de rebre nol-
tros tans d'insults de sa pell, cansats de 
senti conyes y petuades y vengut confirmât 
es processament den Llull, llevonses surt sa 
musique en permis per escrit. Y sensé cap 
mique de desorde, purament per capritxo, 
se mana se retiri sa musique y aquesta or-
de, fos lo que fos, tôt d' una es cumplida. 
Ara bé, que voleu mes, des fogoneus? Y 
cuant en Francesch y es Secretan son es 
qui precisament calmen els ánimos justa-
ment indignats per ha vé fet retirá es Batle 
sa musique sensé motiu de cap clase, 11a-
vonses me surt es «Sinium» en so distinga-
mos. Distingamos, sí, pero no confundamos. 
Es que domes son es fogoneus es dolens. 
Es pellosos son uns santets. No es vé? Como 
" se escribe la historia. 
Un Sinavé. 
En LScnôcra en sos seus trcfse 
Perqué vegeu lo carabasseue y testa-
rruty poque alatge que es en Llendera, aquí 
teniu copia exacta de s< acta aón consta lo 
que se fé en so cqnsutri de 1' añy 1 9 1 0 . 
«En las Casas Consistoriales de la villa 
de Sineu á doce de Enero de mil novecien-
tos diez, reunidos los señores del Ayunta-
miento y vocales asociados que componen 
mayoría de individuos de la Junta Municipal, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don 
Bartolomé Font y Vidal, con objeto de exa-
minar los trabajos realizados en ¿os días an-
teriores, en la asignación de las cuotas á 
los contribuyentes en el reparto de Consu-
mos para el actual año de mil novecientos 
diez, y hallándolos conformes y de que á su 
entender no se ha cometido extralimitación 
alguna y de que arroja un total repartido de 
33 j 4 9 7 > 1 0 pesetas, se acuerda darle por 
terminado y firmarlo, y al propio tiempo 
de que se exponga al público por término 
de ocho días en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 309 del vigente Re-
glamento y expirado el plazo llevar á efecto 
lo dispuesto en el art. 3 1 2 , firmando esta 
acta los señores asistentes que saben con-
migo el infrascrito Secretario. 
Ara be, no comensá Llendera es reparti-
ment de consums segons tu mateix afirmes 
día sis de Jane? No s c acaba de fe dia dotze 
com consta á s' acta que acabas de lletgí? 
Ido no trenta cinc minuts, nó, sino sis ches 
justs y cabals s ( emplearen en fé es reparti-
ment de consums de 1{ añy passat. No pots 
tira cosse Llendera. No hu veus que ets tu 
es miope ó buit de cervéll y curt d' enteni-
ment? Pero are per acaba, domes te vui fé 
una pregunta. He discutit mai yo, Llendera, 
m ( has sentit mai discutí si se primera sesió 
ó reunió per fé es consums de 1'añy 1 9 1 0 , 
just dura 20, ó 30, ó 35 minuts? Lo que yo 
he afirmat sempre es que día sis de Jane 
comensá á ferse es consum y s' acaba de fé 
día dotze des mateix mes. Aquest día «el 
firmareu. Y axó, heu pots negá tú ni cent 
com tu? Are, que es Notari fone requirit y 
cuant va essé á la Sala, li diguereu c ya no 
hi ha res que fer perqué sa sessió está aca-
bada». Be y que? Vols pretení amb axó, 
que sa sessió ó reunió primera s' acaba ó 
domes dura 35 minuts? Y yo que to he negat 
mai Llendera? Comensá sa primera sesió dia 
sis de Jane á les dues des cap vespre y se 
continuaren els traualls (segons clarament diu 
s' acta) fins día dotze y aquest día se firma 
es tal repartiment de consums pe sa maioría 
de sa Junta Municipal. Y canten papes y 
menten barbes. Pero en Llendera es tan 
aubarcocot que s* entreten en sa paia y me 
dexa es gra. 'O es que no li deu convení en 
aquest espavilat de Llendera? Mirau si es 
grosse y va fluix dc orgues que después de 
anomenarmos aucélls de carn pudenta, se 
contenta en di que son també falses ses al-
tres afirmacions que es de SA DEFENSA estam-
pan! en lo réfèrent á Consums. Vaia un poque 
cosa en Llendera. Tu si que vertaderament 
no pagues s' axecá den terra. Escolta Leln-
dera y perqué te callas y fas es mujol en lo 
de ses pessetes? No deies tu llenguerut que 
noltros haviem au mentad es 1'añy 1 9 1 0 , 
tres mil'pessetes á nes pellosos? Mentidé que 
ets, heu sens Llendera? Jo te vaix di y are 
te tora repetí que Ie añy passat es partit 
fogoneu domes aumenta mil docentes pesse-
tes y enguañy vol tros mos n' heu aumentades 
tres mil cuatre centes. Llendera y perqué te 
callas? y perqué no hu desmens? Y es axó, sa 
sustancia... ó ya no saps quin cap te va de-
vant? Ido, to tornaré repetí, 1' añy passat es 
partit fogoneu aumenta just mil docentes pe-
ssetes y enguañy es partit pellos que entra 
precisament per fer justicia, anteferrá á de-
munt s { esquena des fogoneus tres mil cua-
trecentes pessetes y axó que hi havia tre-
centes pessetes manco á reparti. 
Veus Llendera com ets un pifióle, un 
vertadé pala-canyes y fas oló de carn pu-
denta? Y tu te creies que en cuatre paraulo-
tes de pechetera, surtiries en la teva. Ca 
Llendera, ca; digues tu á nes teus que men-
tres administrin malament, SA DEFENSA les 
posará cúl á betzé. Estam en termes? ido 
alerta. 
M . 
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%\ Siniíini,, orga deis Pellosos 
El «Sinium» ab una forma grosera y 
estúpida s' ha ocupat moltes de vegades de 
noltros, fogoneus de bona reí, qui miram sa 
gent cara á cara perqué no tenim res qui 
mos pugui fe torna vermeys, y no de coua 
d c uy com fan molts deis pellosos. 
la ho sap «El Sininm» «que veu es gép 
deis altres y no veu es seu,» que noltros 
podem pahí ses coses de rahó y de justicia,, 
empero no ses seues mentidas, insultos, bes-
tieses y asades, perqué ni tan sois mos po-
den passá per sa boca. 
En demés mos fa oi havé d'emprá tinta 
y temps per contesta an aquest tros de papé 
mascarat per gent que per conveniencia y 
altres erbes se diu católica, y dú sa falsedát 
demunt; perqué coneixem qu ( es per demés, 
sobre tot tenguent en conté que bram dc ase 
no puja al cel. 
El «Sinium» tracta «d*escriguedoretxos» 
á n' els coloboradós ¿le SA DEFENSA, y tot 
es perqué no han comprat es «Diccionarr 
qu'el Sen Llendera» va dedica an'els «in-
fants ác ué y á n ' e s Periquets vessiats» 
qu* encare no han esfuyada cap cartilla, y á 
ses «Cuanitetes» qu'encare ño duen coua ni 
truñelletes amollades, ni van encare á fé es 
contusol á cap costura. 
A n' el Sen Llandera li ajudaren á sa. 
coloboració des «Diccionari» unes quantes 
«dides y teteys.» 
Per enllepolí á n' els coloboradós de S A 
DEFENSA y comensin entra en talent, tan 
sois donarem un escapoló petit des <¡ Diccio-
nari del Sen Llandera». 
Aquí teniu sa mostra. 
Dins-dins . . . . vol dir . . . Dobbés 
Tari » » . . . Secretan 
Lént » » . . . Talént 
Am » » . . . Fam 
Ata » » . . . Rata 
Bía » » . . . Sabía 
Crita » » . . . Hipócrita 
Qui se crema que bufi 
Fins dissapte qui vé. 
El Sen Llenderína 
Diumenge passad quand sortía del Ofict 
vareig sentí ab gran sorpresa qu'es qui fonc 
directo, propiclari y repartido d'aquell infa-
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miós paperot anomenad Mestre Tomate Ciri, 
que calu-mniave', injuriave, malfamave y lie-
vave sa peli â n'els capellans que no eran 
de la seua, cridave ab una veu aigordentera 
per plassas y carrer s La Aurora d'els Ri-
pes (vulgo pellosos) que done troncades â 
nlelspifioles de S' in Defensa* jo no podîa 
sofrir qu'un tipo de tal naturalesa posas 
un barrét a n' aquell periodich que no in-
sulta â ningù, que te fins mes elevads que 
sa politica; y tenia se copvicció que si en 
Revenjoli eu hagués sentit li bagués sabud 
molt de greu que fesen servir d'arma poli-
tica a n' aquell semmanari purament re-
lligiós. 
Noltros, els de SA DÉPENSA, estam con-
formes y plenament conformes que hem 
d'estima, honrâ, respecta y reverenciâ no 
tan sols es nostros Pares sino també es nos-
tros Padrastes, que no mos hem de defensar 
de ses sèves estudiades envestides, ni esquivar 
ses sèves fortes singlades, molt al contrari, 
hem d'aceptarles en santa coniplacencia y 
resignació cristiana, com si mos fessen una 
moxonie, Si, axó es lo virtuós. Pero des-
graciadament es mes caracterisads y encesos 
partidaris des -«Sinium» no heu fan ni heu 
ban fet axi. Recordem com aquets tais per¬ 
meteren y mes que permetrer tal volta 
sa publicació de Mestre Totneu Ciri, s'ani-
malot mes pudent, asquerós y oyós que ha 
sortit â n' el mon, y tot per umplir de 
bruto y porqueria â persones senceres y 
bonrades, fins y tot a alguns sacerdots segons 
1' orde de Melckisedec, â los quais voli en sa-
crifica y desbonrrâ. 
Qu'es de vé lo que diu en Revenjoli' que 
sa passio politique tapa sa vista. 
Un tsmicSs é*En Royonjoit 
Generosidat den F o n f 
Per empagueiment des contraris y sa-
tisfacció de tots es bons cristians, transcriu-
rém lo que deia un periodic catolic, ya fa 
anys, en motiu de sentirse dins Sineu. una 
gran miseria. 
«Entre los actos de caridad que han He¬ 
gado á nuestra noticia, inspirados por la 
triste situación en que se encontraban mu-
chas familias pobres durante los temporales 
del pasado mes merece, especial mención el 
practicado en Sineu por su Alcalde D. Juan 
Font, quien, de su propio bolsillo, y rehu-
sando apelar para nada á los fondos muni-
cipales, repartió el día de San Sebastián, 
más de docientas raciones en especies y en 
dinero á las familias necesitadas de aquella 
villa. Y, aunque algo tarde, queremos con-
signar este rasgo de cristiana generosidad 
para que pueda servir de ejemplo y estímu-
lo á las personas de acomodada posición.» 
Que trobau voltros els imparcials? Un 
Senyó tan després y géneros, un Senyó 
que axí se porta, un Senyó que axó fá pes 
pobres d-aquesta vila, vos pareix prudent y 
correcte, que sigui descaradament insultât, 
posât com un tap de pique y tractat de ti-
rano y déspota ? ¡Cuanta ingratitut! I ¡o 
mes pitjó, que cualcún deis que axí califi-
quen aquest bon Senyó, qui sap, qui sap si 
en aquéll temps no tenia un roegó per assa-
ciá sa seva fám y sa des sens germanets y 
aquest Senyó cantatili, també les asistía en 
ses seves necessidats. Mirau, ya no hi pot 
haver res mes dénigrant per una persona 
que essé ingrata. Un ingrat, es un que no 
té có y aquell que no te có ya no es homo 
es una fiera. 
Ara bé, socorre en tanta Uarguesa y'llí-
beralidat á nes pobres menesterosos, no ha 
estât sempre agradable á Deu y sempre y 
en totes ocassions ha merescut sa bendició 
de l'Esglesia? 
Creisme ido pellosos, mes obres de pie-
dat y mancó insultos. Mes caridat y no tant 
de cinisme. Mes dignidat y manco desver-
gonya. 
Cuant es vostros' ni cap des vostro s ha 
fet mai una cosa semblant en benefici des 
pobres d-aquest poblé? 
Obres, obres y no paraules. Podréu di 
y cherrá y calumnia tot cuaní volgueu y fins 
que volgueu, pero sereu capassos tal volta 
de desmentí es actes de generosidat réali-
sais pe sa casa Font? Axó ya mai. 
Un bigots 
S a crida des consum 
Que no la vareu sentí á sa crida des 
consum? Sí, ya la vaix sentí yo y mois que 
le sentirem, En sessió s'acordá y va prome-
te es Batle que la feria á sa crida es dissap-
te es vespre ó es diumenge, pero bou Je-
sus... per esse señós nan de veni de casta. 
Eis pejlosos deten á veus altes que no co-
brarien, que no volien cobra, que sería com 
l'añy passât. Vol di pellosos vos ó pensa-
veu debo que no cobrariem? Heu creieu de 
•bonda veres que no mos tornarien es dot-
bes? Vos havieu passât pes cap que noltros 
es fogoneus fossem com voltros? De caps 
d' olles. Noltros que no vos ó deiem sempre 
que mos tornarien es dotbés? No vos ase-
guravem que noltros no Seriem com voltros? 
No en beureu d' aigordent mos entimaveu 
per la cara. Ay no en beurem aigordent 
des dotbés que mos tornaráu? Ay no? 1 qui 
vos ha dit? Ido ya baveu vist. Que vos pa-
reix are? Que hem gonyada sa pretendo ó 
no lem gonyada ; No mos vengueren totes 
ses baxes? No les hem cobrades? Nem po-
gut beure aigordent ó nó? Que contestau?1 
Devant sa realidat que poreu escainá? No 
heu vist á mols de fogoneus en sos dobbés 
en ses mans? No los vos han mostrats? Ido 
que neu tengut d' havé aumentat es consum? 
Que heu conseguii mes que demostrá sa 
vostra tiranía, despotisme y crueldat? O vos 
figuraveu que domes hi havia aumenta es 
consum? Es pagarlo, es pagarlo, aquí eran-
es róts. Vaia quin desfalco mes con side 
rabie, uns sissens duros manco. I llavonses 
els pellosos pretenen de bons adminis-
trados. I llavonses diven que tot heu 
fan be. 
¡Quina calamidad Si una peste hagués 
venguda demunt aquest poblé no llagues fet 
tant de mal com s'entrada des partit de sa 
peli. I sino que mos cliguin que han fet es 
pellosos? que fan? y que poren fe? Si están 
sitiats per fám? Si ells mateixos s'han duit 
á sa ruina? Si ells son qui s'han possat es 
dogal? Que no heu veieu que si feieu es 
consum malament, es fogoneus protesLaríeri 
y. serien atesos? ¡Ah carabasses! I aqueis 
sissens duros quina falta no fán? la hu veis, 
que els empleáis cobren á mirjan mes, que 
no hi ha un centimet per necessari y no se 
pot fe cap millora. Ved aquí s' obra magna 
des partit non. Entra es partit pellos per 
arregla y compondré sa caxa de la vila y 
la ma cruxida de tal manera que yo no sé 
si tendrá compostura. ¡Ay de tú caxa, ay de 
tú si noltros, si sa minoría que mos repre-
senta no te defensas? 
Un des carré Maió 
dirigida a n' en Bielet de ses J tibes 
Bielet; No se com dtrte ses ganas que 
tench de veure cualque articlexo d' aquells 
que solies puHica bax sa teva respetable 
firma, demunt s' órgano des teu partid 
titulat «Sinium» o per l1 estil d' aquella car-
ta que publicaras demunt «La Tarde» fa 
uns cuants messos y que tan escalabrat na 
sortires. He procurat indaga noticis per 
sabrer a que obeie es teu silenci, y m' han 
enterat que era debut á lo trastornat qu< es-
tás en motiu que en lloc d' empuña es bastó 
de mando, que tan segú pronostícaveu, 
aseguraveu y confirmaveu, tornaries du es 
disapte de San Bartomeu y are t ( ha resul-
tad que gantes de durlo has de fer una 
visita á un banquet. ¡No t' asustis Bielet per 
axó! Noltros que som inimichs acerrims de 
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sa teva asquerosa politique, inimichs ace-
rrimi des teu caciquisme y despotisme, es 
dia de sa visita a nés banquet estam dispots 
á ajudarte eri tot cuant poguem; perqué 
antes que tot, som sinevés. Vaje ido Bielet 
nos tiguis tau trastornat y procura dir a nes 
teus no insultisi es que no son de la vostra 
tan descaradament ni jtarrin tant, perqué 
has arribat aqui aón has arribat pes vostro 
xarrá. 
Te seguesch recomenant repós y bon 
humor, com tambe que escriguis cualque 
cosa ja que tanta alegría me donan es teus 
escrits. 
Un fogonou 
INCONSECUENCIA "PELLOSA (1 
Aves, axó de celebra eu tant de bom-
bos y platillos es partid de sa Pell s'auto 
de procesament que el digr.isim Señor 
Jutje d'Inca cUctá contra es Potecari D. Biel 
LUill y Alonso a ultims d'Abril, a les horas 
Batle de Sineu y are que ha quedat confir-
mât tal auto de procesament, haver quedáis 
tan aplastáis tots es peliosos. 
Pero no veis que are havieu d'está mes 
contents que mai ja que queda confirmât 
an processament que voltros demostraren 
estarne tant contents, y que per demostrá 
s'aiegria fereu sortir es dia que se notifica 
oficialment s'auto y suspensió, se vostra 
musiquota. Are era s'hora de treure ses 
cañas que teniu preparadas, d'emollá es 
globos que teniu en reserva, y de fer un 
akre festa d'avant c'an Bielet pe sa pague 
tan marescuda que sa justicï li ha dictada 
y també per demanar a S' Apóstol Miñó 
que tornas fer una enramada de «Paperins >. 
Que convidin es pellosos com convi-
deven cuant en Biel duie sa vara perqué 
asistissan a ses sesions y ademes deien, ja 
ven.dreu a sa sesió* de íümecres y voreu 
com es Reígidó Forné quedará enterrât y 
fotut. Axi no es estrany que es Morrut, 
com sorti de . sa sessió en.0.¡e en Biel va 
treure a défera des Consistori a ¡,ies conce-
jal Crespi digues, ¡jo. estava costîpat, jo no 
me porie moure, peix> no me panét cap 
mica d'à ver yengut a sa sessió; es un valent 
aquest Batle es digne de tota felicitado pes 
partid de sa Pell. ¿Y tôt perqué? Ido tôt per 
voler atropellar es jefe de sa minoría y per 
. no voler constasen àb acte ses opinions y 
fundaments de sa minoría. ¿Y are que deu 
dir el Señor Pep en so fatal resultad que li 
ha duit enea Bielet lo que ell tant ben fet 
. frobava. .., . 
Vaje inco.nsecuents, ..pe.llos.os teniu 
aquesta de mi, <\Q.dolent aviat.fa olor».. 
On petit. 
Ses Taules 
Tots sabeu molt be que cada an y se fa 
se capta que s' anomena de ses Taules pe 
ses testes de sa Patrona. L ! any passât lo 
que se recolecta', ya heu cedi s' ayuntament 
á 1' Esglesia apesar de di groserament eis 
pellosos mal intencionáis que s' ayuntament 
de h' any i 9 1 0 atacavrt ó movía guerra á 
1' Esglesia. Enguany se parla en sessió des 
producte de ses taules y tots per unanimidat 
están conformes en cediro ó nes culto de 
1' Esglesia. Qui pot reprová una tal cosa? 
Per ventura sa minoría no demostrá que 
sempre y en tota ocasió está disposta á 
atendré á ses necesidats de sa nostre Esgle-
sia? No donaren una altre prova y prova 
ben autentique de sa seva religiosidad y de 
se seva fé inquebrantable? Y uns retgidós 
que axíobran, merexen esse tildats d' ini¬ 
mies de la Esgbsia? Que poren di els pello-
sos y que poren cherrá, cuant es fetsquesou 
mes elocuens' que ses paraules, confirmen 
els sentimens religiosos de sa nostra mino-
ría? Y llavó surt fes iSinium» malfamant es 
partid fogoneu, tractantlo de tot y món. 
Non parlam, vai més estoviá es pepe. Des 
seu pá farán sopes. 
Resumen de las operaciones 
VERIFICADAS EN E S T E 
ü¿ Sindicato agrícola 
desde el r§ de Febrero hasta el jr de Agosto del corriente año ign 
INGRESOS 
Por 266 cuotas de entrada de socio á 0*25 ptas. una 
» la venta de 4 4 libretas de ahorro á 0*25 ptas. una 
47 imposiciones á plazo fijo. 
1 imposición sin interés 
435 imposiciones-en libretas de ahorro 
2 depósitos en caja. . . . . . . 
ventas de nitrato de sosa. . . . . 
12 reintegros de préstamos con garantía personal 
» 1 reintegro de préstamo pignoraticio. . . 
» intereses cobrados por varios conceptos. 
S A L I D A S 
Por pago de las facturas números 1 al 35. . . . . 
» la compra de Valores Públicos. . . . . 
» r i 2 préstamos con garantía personal. 
» 2 préstamos hipotecarios. . . . . . . . 
> 2 préstamos pignoraticios 
> cantidades sacadas de las libretas de ahorro. 
1 reintegro de la imposición sin interés . . . . 
> 4 reintegros de las imposiciones á plazo fijo números 26, 
27, 28, 29 y parte de la 33 
» reintegro en parte de uno de los 2 depósitos en Caja 
» intereses devengados por varios conceptos . 
gastos vanos 
C O M P R O B A C I Ó N 
Stima total de los ingresos. 
Stima total de las salidas. 
. 6 4 . 4 7 6 ^ 4 ptas. 
6 0 . 7 3 1 ' 9 5 . 





4 7 . 0 4 9 00 
465 45 
13-384 30 























1 2 4 55 





í . : ¡ Presidente, 
(Francisco ffrespt 
Sineu 3 i de Agosto de 1 9 1 1 
6 ! C a j e r o , 
JBzrioloir.ë Sons 




SA DEFENSA dona sa mes completa enhorabona y felicita entusiasmada á nes 
Sindical Agrícola d' aquest poblé y d' un modo partícula á sa Junta Directiva pes gran 
etsit y desarrollo d£ aquest nou Institut. 
Imp. de F, Soler-Soledad, 27 y Conquistador, 43 y 45 « Palma 
